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ENDRIN G AV FORSKRIF T AV 24. NOVE MBE R 1972 OM REGULERING AV FISKE 
I DET NORDVESTLIGE ATLANTERHAV . 
Ved kgl . res. av 14. desember 1984 er det med hje• •el i § 6 i lov 
av 16. juni 1972 o• regulering av delt~kelsen i fisket fastsatt 
fø lgende: 
I forskrift av 24. nove•ber 1972 o• regulering av fiske i d e t 
nordvestlige Atlanterha v gjøres følgende endringer: 
Ove r skriften skal lyde: 
For sk ri f t om regulering av fiske 
og ved Øst-Grønland. 
det nordvestlige Atlanterhav 
§ 1 tredje og f jerde ledd skal lyde: 
Fartøy som ikke ha r drevet fi ske i det noFdvestli ge Atlanterhav 
og ved e st-Grønland i de senere ar, kan nektes registrering. De t 
kan ogsA nektes registrering av andre grunner , nlr det er nød -
vendig for I gjennoaf øre et ras1onelt fiske . 
Et fartøy so• er registrert etter første ledd , kan strykes i 
registe re t, nlr vedko••ende i~ke oppfyller de fastsatte vilklr , 
overtre r lov og forskrifter eller ikke deltar i fiske i oar lde ne 
be sk r evet i § 5 innen de fa s tsatte frister. 
Fe•te ledd oppheves. 
§ 3 skal l yde: 
Fiskeridirektøren kan forby ethvert f is ke i det omr8de el ler 
deler a v det omr8det som e r besk r evet i§ 5, n8r t ildelt e kvoter 
av kyststater i det t e omrAdet eller kvote Nor ge er tildelt e tt e r 
vedtak av den Nordv estat lantiske fisker io rganisasjon CNAFO) er 
oppfisket . fisket kan stoppes •idlertidig ved at en lrskvote for -
deles •ed •indre kvoter f or kortere tidsr o• enn et Sr . fiskeri-
direktøren kan ogs S fastset te at en kvote bare kan utnyttes av 
beste•te redskapstyper . 
§ 5 skal lyde: 
Denne forskrift gjelder for omrSdet nord for 39°n . br . og ~es t for 
en linje trukket langs meridianen 42°v.l. til 8osis1on 59 n0 br . 42°v.l . , derfra vestover langs b r eddegraden 59 n.br . til 44 v . l., 
og de r fra langs meridianen 44°v.l. til Grønlands kyst og ved t st-
Gr ønland i Grønlands øk onomiske sone. 
§ 6 skal Cny) Lyde: 
Fiskeridepartementet kan endre og oppheve denne forskrift. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks . 
Etter denne endringen har forskriften følgende ordlyd: 
FORSKRIFT OM REGULER I NG AV FISKE I DE T NORDVES TLIGE ATL ANTER HAV 
OG VED t ST-GRtN LAN D. 
Ved kgl .res. av 24 . november 1972, endret ved kgl.res . 
14. dese•ber 1984, er det i medhold av § 6 i lov av 16. Juni 1972 
om regulering av deltakelsen i fi sket bestemt : 
§ 1 
Ingen •8 drive fiske i det omrlde so• er beskrevet i § 5 uten pa 
forhSnd S ha registrert vedkomaende fartøy hos Fiskeridirektøre n. 
Registreringen gjelder for et lr om gangen. 
Fartøy som ikke har drevet fiske i det nordvestlige Atlanterhav 
og ved Øs t -Gr øn land i de senere lr , kan nekte s regis t rer ing. Det 
kan ogsS nektes registrering av andre grunner, n8r det er 
nød vendig f or I gjennomfør e et r a sJonelt fiske . 
Et fartøy som er registrert e t ter fø rste ledd, kan strykes i 
registeret, nlr vedko•mende ikke oppfyller de fastsatte vilklr, 
overtrer lov og forskr1fter eller ikke deltar i fiske i o•rftdene 
beskrevet i § 5 innen de f a s tsatte frister . 
Enhver som dri ve r fiske i det omrace som er beskrevet i § 5 skal 
sende Løpende meldinger til Fiskeridirektøren om oppfisket 
fangstk van tum med angivelse av i hvilke dele r av dette omradet 
fangsten er t a tt. 
§ 3 
Fiskerid i rektøren kan forby ethvert fiske i det omr Dde elle r 
deler av det omradet som er beskrevet i § 5, nar tildel t e kv ot e r 
av kyststater i dette omr9 d e t eller kvote Norge er tildel t e tt er 
vedtak av den Nordvesta tlanti ske fiskeriQrganisasjon CNA FO) er 
oppfisket . Fisket kan stop pe s midlertidig ved at en arskvo t e for -
deles med mindre kvoter for kortere tidsrom enn et 5r. Fiskeri -
direktøren kan ogsa fastsette at en kvote bare kan utnyttes av 
bes t emte redskapstyper. 
§ 4 
Fiskeridire ktør en kan gi nærmere forskrifter om gjennomføringen 
av denne reso l usjon. 
§ 5 
Denne forskrift gjelder for omradet nord for 39°n.br. og vest fo r 
en Linje trukket Langs merid ia nen 42°v .l. til 8osisjon 59°n.br . 
42°v . l., derfra ves t over langs breddegraden 59 n.br . til 44°v.l . , 
og derf ra La ngs meridianen 44°v.l. til Grønlands kyst og ve d Øst -
Grønland i Grønlands økonomi ske sone . 
§ 6 
Fiskeri depa rteme ntet kan endr e og oppheve denne forskrift . 
§ 7 
Dis se forskrifter trer i kraft 1. januar 1973. 
UTFYLLENDE FO RSKRIFTER OM RAPPORTERING VED FISKE I DE T NORD-
VESTLIGE ATLANTER HAV OG VED ØST-GRØNLAND. 
Fis keridirektøren har den 21. desember 1984 med hjemmel i § 4 i 
kgl.res . a v 24. november 1972 om regulering av fiske i De t Nord-
vestlige Atlanter hav og ved Øst-Grønland fastsatt følge nde for-
sk r ift: 
§ 1 
Rapporteringsplikte n , jfr. forskriftens § 2; skal oppfylles ved a 
sende ukentlige meldinger til Fiskeridirektøren om fangstkvantum 
spesifisert p§ fiskearter og omr§der. 
§ 2 
Denne f orskrift trer kraft straks . 
